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l. 田所千明:手びきのこぎりのひき曲がり簡易検出方法
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その他
1.事務員休暇による事務代行ならびに学系共通業務を遂行した。
2.日本沙漠学会評議員(平成 14年 4月~現在)
3.日本沙漠学会総務・財務委員会委員(平成 10年4月~現在)
4.日本沙漠学会沙漠工学分科会幹事(平成 10年 4月~現在)
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